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A História de Alagoas é rica em personagens que exercendo as 
mais diversas atividades – política, negócios, advocacia, magistratura, 
medicina, etc. desenvolvem, em pararelo, obras literárias de grande 
importância, registrando, de maneira indelével, para as suas gerações e 
para a posteridade, a época em que viveram, o que viram, ouviram e (ou) 
fizeram.  
É impraticável, no limitado espaço de um artigo de jornal, 
relacionar todas essas pessoas que, embora assoberbadas por seus 
misteres, encontraram tempo e inspiração para escrever. Mais do que 
escrever, escrevem bem.  
Graciliano Ramos é citado como emblema dessa galeria de 
sumidades. Prefeito de Palmeira dos Índios, autêntico até a medula, 
dividia seu tempo entre cuidar dos munícipes e o trabalho literário.  
Foi preso pela ditadura do Estado Novo, como era denominado 
o regime chefiado por Getúlio Vargas que, entre 1937 e 1945 do século 
passado, pontificou entre nós, pagando alto preço por sua coerência e 
altivez.  
Pontes de Miranda, o maior dos nossos juristas, legou ao 
Brasil e ao mundo obra de inestimável valor, cuja importância cresce à 
medida que o tempo passa.  
Jorge de Lima é outro nome que não pode ser esquecido.  
Tantos anos após a época de Graciliano Ramos, Pontes de 
Miranda e Jorge de Lima, Alagoas convive com o brilhantismo e a erudição 
de outro intelectual de indiscutíveis méritos, o ministro do Superior 
Tribunal de Justiça ( STJ) e escritor Humberto Gomes de Barros.  
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Ele lançou, sexta-feira passada, na Academia Alagoana de 
Letras, “As Pernas da Cobra”, mais um livro, que se acrescenta a “Santa 
Amália” (livro de poesias) e a outros frutos de uma mente privilegiada e 
de uma cultura excepcional.  
Ministros do STJ, juristas, personalidades de todos os 
segmentos da vida do Estado tiveram assim a oportunidade de 
conviverem com uma das grandes figuras da atualidade alagoana e 
brasileira, que ao longo de sua vida só tem feito engrandecer o torrão 
onde nasceu, enchendo de orgulho sua família, seus conterrâneos, 
amigos, todos aqueles que têm a ventura de com ele conviverem.  
Sexta-feira , 14 de outubro, foi para a Academia Alagoana de 
Letras e para Alagoas um dia de júbilo, que ajudou a restaurar a confiança 
no futuro de nosso Estado.  
O Ministro Humberto Gomes de Barros, filho ilustre, que ajuda 
a escrever a história de Alagoas.  
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